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Study of The Three Ports Incident (1510, Sam
po-N
o-R
an), through a pow
er struggle of the Sōs.
O
YA
N
O
, N
oriyoshi
The purpose of this study is to clarify w
ho m
asterm
inded The Three Ports Incident (also know
n as Sam
po W
aeran???
?
?
?
? or Sam
po-N
o-Ran(?
?
?
?
)), a riots in 1510 by Japanese citizens residing in K
orean port cities (D
ongnae(?
?
), 
C
hang-w
on(?
?
) and U
lsan(?
?
)).
A
ccording to the previous studies, Sō K
unichika??
?
?
), subruler of Tsushim
a(?
?
) and Sō M
orihiro(?
?
?
) pulled 
strings behind the incident. 
H
ow
ever, the previous studies based on only W
ajin H
eijiro(?
?
?
?
?
)’s w
itness on behalf of Sō Yoshim
ori(?
?
?
), 
ruler of Tsushim
a. There w
as rivalry betw
een Yoshim
ori, and K
unichika then.
There are som
e good reasons for Yoshim
ori w
as m
asterm
ind of incident.
First, after K
unichika’s sail over to Sam
po, a strategy of Tsushim
a arm
y has changed. That is a sw
itch from
 the offensive to 
the evacuation. So, there is a strong possibility that K
unichika decided evacuate noncom
batants from
 the front line. Thanks 
to his early evacuation order, m
ost of residents and their property w
as safe.
Second, M
orihiro died of an evacuation w
ar and he w
orshiped as the deity by Tsushim
a people. So, the folklore of 
G
reat gracious god Takasaki(?
?
?
?
?
) in Japan based on M
orihiro’s death after fi ghting to the bitter end and Tsushim
a 
people’s gratitude for his action. B
ecause of these reasons, it cannot reasonably be assum
ed that K
unichika and M
orihiro 
w
as m
asterm
inded the incident.
Third, the m
ost im
portant point is Sō Sadanaga( ?
?
?
), the leader of the vanguard, testifi ed that Yoshim
ori w
as 
???????????????????????
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m
asterm
ind. 
In conclusion, it is likely that Sō Yoshim
ori decided to invade Sam
po for his pow
er reinforcem
ent. So, Sam
po-N
o-Ran w
as 
the incident that linked to the political process of Tsushim
a functionally.
?????
?
?????????
?
